





































































































　　　教育学研究科教授   八鍬　友広
教員等
 　准教授    永田　英明
 　助　教    曽根原　理
 　助　教    大原　理恵
 　教育研究支援者（公文書室） 加藤　　諭　　※協力研究員兼務
事務職員・アルバイト
 　再雇用職員／事務補佐員  川村　秀子
 　事務補佐員    高橋　早苗
 　事務補佐員（公文書室）  小林　由理
 　事務補佐員    小幡　圭祐
 　事務補佐員    大谷　瞭介
 　事務補佐員    王　　陶陶
2 ）兼務教員
 　高度教養教育・学生支援機構教授 羽田　貴史





 　秋田高等工業専門学校教授  吉葉　恭行

























　委員長 史料館長・教育学研究科教授   八鍬　友広
　委員  農学研究科教授・附属図書館副館長　 西尾　　剛
　委員  文学研究科教授    柳原　敏昭
　委員  高度教養教育・学生支援機構教授  羽田　貴史
　委員  文学研究科教授    安達　宏昭
　委員  災害科学国際研究所准教授   佐藤　大介
　委員  高度教養教育・学生支援機構講師  中川　　学
　委員  学術資源研究公開センター史料館准教授 永田　英明
　委員  学術資源研究公開センター史料館助教 曽根原　理







　委員長 副学長      兵藤　英治
　委員  法務・コンプライアンス部長   斎藤　　仁
　委員  史料館長・教育学研究科教授   八鍬　友広
　委員  法務・コンプライアンス部法務課長  船田　正幸
　委員  法学研究科教授    中原　茂樹


















倉庫 備考合計 執務 展示 閲覧 収蔵 他
平成22年 909 117 332 28 255 157 104 執務室拡張
（旧百年史編纂室）
平成23年 1162 145 437 100 287 193 104 閲覧室・展示室等整備
（旧法科大学院講義室等）
平成24年 1162 145 437 100 287 193 104
平成25年 1129 163 406 78 273 209 104 耐震改修工事に伴う使用
区分変更
平成26年 1129 163 406 78 273 209 40 館外書庫は仮移転
史料館施設利用状況一覧（平成27年 3 月現在）
1 階・地階 事務室 32
教員室 1 28 准教授室




書庫 A 56 書架延長371m
書庫 B 17 書架延長114m




2 ・ 3 階 展示室 406
展示準備室 28 展示用品等の保管場所
貴重資料室 18 美術資料その他の貴重品保管室
書庫 D・E・F・G 79 書架延長463m



























































②第 2回（平成27年 2 月24日（火））




































総長室 0 財務部調達課 0 経済学研究科 0 国際高等研究教育機構 0
総務企画部総務課 12 財務部資金管理室 0 理学研究科 2 加齢医学研究所 0
総務企画部広報課 4 財務部旅費計算室 0 医学研究科 7 流体科学研究所 0
総務企画部法務課 3 財務部財務決算室 0 医・保健学科 2 電気通信研究所 5
総務企画部コンプライアンス推進課 0 研究推進部研究推進課 4 歯学研究科 2 多元物質科学研究所 0
人事企画部 0 研究推進部産学連携課 0 薬学研究科 4 災害科学国際研究所 0
人事企画部環境安全推進室 2 施設部計画課 5 工学研究科 2 図書館 5
教育学生支援部学務課 2 施設部建築整備課 0 農学研究科 4 史料館 0
教育学生支援部教務課 4 施設部設備整備課 0 国際文化研究科 1 医学分館 0
教育学生支援部入試課 5 情報部情報推進課 0 情報科学研究科 3 病院 1
教育学生支援部学生支援課 6 情報部情報基盤課 1 サイクロ RI センター 6 未来科学技術共同研究センター 0
教育学生支援部留学生課 1 国際交流課 0 生命科学研究科 0 WPI 0
教育学生支援部キャリア支援事務室課 0 監査室 0 環境科学研究科 0 メガバンク 0
保健管理センター・学生相談所 0 文学研究科 0 医工学研究科 0
財務部財務課 0 教育研究科 29 金属材料研究所 5






資料群名 冊数 主な内容、備考 利用制限






国際交流課移管文書 14 教職員の外国出張記録 要審査
留学生課移管文書 22 外国人留学生・研究員等名簿、留学生待遇関係 要審査
施設部移管文書 105 学内施設・設備工事しゅん工写真アルバム 要審査
学務部移管文書 238 学友会、補導協議会、課外活動、学生運動ビラ集など 要審査
学生課移管文書 75 学生関係スクラップブック、学生運動関係資料など 要審査
学生課移管学籍関係資料 667 学生原簿、身上調書、入学者名簿、学生異動簿など 要審査
総務課移管文書 204 大学紛争関係、同窓会関係、大学改革関係、秘書関係、青葉山移転関係など 要審査
財務課移管文書 20 予算定員調、大学院重点化関係 要審査
人事課移管文書 150 学長選挙関係、外国人教師採用関係 要審査
附属図書館移管文書 55 図書受入関係、庶務・会計関係 要審査
第二高等学校生徒名簿 13 生徒名簿 要審査
第二高等学校勤労動員文書 5 船岡海軍火薬工廠への勤労動員に関する記録・日誌 要審査
仙台工専文書 13 実習報告および外国人学生関係 要審査
旧教養部文書 77 人事関係（異動・履歴関係） 要審査









細谷昴文書 4 箱 大学紛争関係
大島正隆書簡等 一括 大島智夫寄贈
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野口明書幅 2 点 柴生田敦子寄贈
































1 ．資料閲覧 59 －
2 ．複写申請 8 15
3 ．掲載許可申請 10 40
デジタルアーカイブ
（複写利用のみ）
1 ．複写申請 53 178

















常設展示 歴史のなかの東北大学 常設展示室 4 / 1 ～ 9 /30
魯迅と東北大学 魯迅記念展示室 4 / 1 ～ 9 /30
企画展示 東北大学とノーベル賞 第 1 企画展示室 7 /30～ 8 /31
ミニ展示 新入生のいる風景 第 1 企画展示室 4 / 4 ～25
戦後東北大学と入学試験（新公開資料速報展） 第 1 企画展示室 5 / 7 ～ 7 / 4
シリーズ学者の肖像　金山平三画「阿刀田令造先生
像」（コレクション紹介展）
第 1 企画展示室 7 / 7 ～24
看板から見る戦前戦後の学生生活（博物館実習の成
果として）






3 － 2 ．展示室の利用状況
（1）利用統計
平成26年度は、エレベーター設置工事に伴い10月 1 日から一般の利用を休止し、再開は 4 月
20日となったため、展示室の年間公開日数は131日となった。
史料館展示室への入場者数　2,358人
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 総計
公開日数 21 20 21 22 24 20 － － － － － － 131








その他一般 7 件 各種文化施設・学会等主催行事による見学など
総計 14件
主な見学団体





















留学生対象　東北大学サマープログラム Time Travel Tohoku University
4 － 2 　全学教育の担当
（1）カレントトピックス科目「東北大学のひとびと」




4 － 3 ．職員研修の担当
2014年度においては、以下の講義を担当した。
　東北大学初任者オリエンテーションにおける講義





















5 － 2 ．研究会等の開催・後援
・大学アーカイブズセミナー
第 1 回： 7 /14　永田英明「東北大学の戦時動員体制と関係資料」
第 2 回： 3 /23　加藤諭「近代日本の医学教育と解剖体－仙台医学専門学校を中心に－
・日中二国間学術交流セミナ （ー後援）「日中留学生研究の現状と課題」
　　　　10/1-2　於北京外国語大学（北京市）、南開大学（天津市）
5 － 3 ．学会・研究会・研修会等への参加および報告
① 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会（於東京大学山上会館　 9 月19日　教員 1
名が報告）
② 全国大学史資料協議会総会（於大阪大学　10月 8 ～ 9 日　教員と教育研究支援者各 1 名が
参加）
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5 － 4 ．研修会等への派遣
①広島大学文書館創立10周年シンポジウム（ 7 / 8 ）に教育研究支援者 1 名が参加





基盤研究（C） 代表 2 ※　分担 2  ※ 1 名は 5 / 1 に転出




























史料館日誌抄（2014/ 4 / 1 ～2015/ 3 /31）
平成26年（2014年）
4 / 1  新入職員初任者研修で「大学の沿
革」を永田准教授が講義、その後展
示室見学。
4 / 1  教育研究支援者の小幡圭祐着任。
4 / 2  事務局棟公文書倉庫の移転作業のた
め、閲覧室休室。














5 / 7  元附属図書館事務部長吉岡孝治郎氏
資料を遺族吉岡一男氏より受領。
5 / 7  新公開資料展『戦後東北大学と入学試
験－入試課移管入学試験関係文書－』
開始。
5 / 8  仙台医専の椅子を医学部石井直人教
授が寄贈。









6 / 2  田村俊和名誉教授が浩寮の記念誌を
寄贈のため来館。
6 / 3  文学部院生会資料を受領。
6 / 3  施設部より建物完成写真アルバムを
受領。
6 / 9  片平地区一般健康診断（～11日）。

















7 / 1  学術資源研究公開センター運営委員
会（植物園）。
7 / 1  中国・新華僑通信社取材。
7 / 1  文系サマープログラム一行見学。
7 / 3  基礎ゼミ「伝統文化がつくった現代
日本」受講生見学。
7 / 7  定年教員事業全員分の回答をまと
め、結果を会計係に報告した。
7 / 7  加藤、広島大学大学文書館に出張
（～ 9 日）

























7 /25 3 F 書庫 F のロスナイ（空調設備）
から水漏れを発見。28日に書庫 H
でも発見。 8 / 5 に 4 部屋に増加。
7 /30 ノーベル賞関連展示「Sketches of 




 （～ 8 月31日）。
8 / 1  名取市下増田放課後児童クラブ一行
77名見学。
8 / 2  休日開館（～ 3 日）。
8 / 4  里見総長が、ノーベル賞関連展示見
学。
8 / 7  宮城県海外研修員一行見学。









9 / 1  博物館実習開始（～ 5 日、学生 4
名）。
9 / 1  ノーベル賞関連展示撤収作業。
9 / 3  博物館実習の成果発表として、ミニ
展示「看板から見る戦前・戦後学生
生活」を開始。
9 / 8  金沢大学資料館の奥野館長が視察の
ため来館。












10/ 1  史料館屋根および館内工事のため、
展示室の公開休止。（～2015年 4 月
頃）
10/ 7  川内萩ホールの展示資料を撤収。

































12/ 8  工事に絡む火災報知器の誤作動発生
のため、火災報知器の一部を解除。









12/29 冬季休業（～ 1 月 4 日）
平成27年（2015年）
1 / 5  仕事始め。
1 / 5  国立歴史民俗博物館より資料返却。
1 / 7  細谷名誉教授より資料を受領。
1 / 9  田村俊和名誉教授が「浩寮」刊行物
を寄贈のために来館。








2 / 3  館内防災機器点検。













3 / 2  建物周囲の覆いを外す。
3 / 5  川内萩ホールの展示を撤収。









3 /26 史料館主催第 2 回大学アーカイブズ
セミナーを開催。
3 /30 加藤（教育研究支援者）最終日。 4
月からは東京大学へ異動。
3 /31 川村（事務補佐員）最終日。
3 /31 工事終了。
